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Éditorial
1 Comme dans notre numéro 41 du dixiéme anniversaire du BMS, nous publions ici la liste
complète  des  tables  des  matières,  l'index  des  auteurs  et  celui  des  articles  des  dix
dernières années du BMS.  Nous analysons aussi  le  contenu de ces articles avec deux
méthodes  différentes.  Tout  ceci  constitue  le  premier  rapport  "Recherche  en  cours",
"Analyse des correspondances et analyse par mots clefs de dix ans d'articles du BMS
(1993-2003)",  par  Karl  M.  van  Meter,  Philippe  Cibois  et  Mathilde  de  Saint  Léger.  Ce
numéro comprend aussi deux articles de recherche et un autre rapport "Recherche en
cours".
2 Le premier article de recherche, "Effets des expériences d'enquêtes sur les attitudes des
répondants envers des enquêtes", par Volker Stock‚ (Université de Mannheim) et Bettina
Langfeldt (Université de Giessen), analyse comment l'appréciation de la participation des
répondants à des enquêtes antérieures influence leurs nouvelles réponses à des enquêtes.
Cette  étude  examine  l'importance  relative  du  poids  la  participation,  de  la  valeur
"divertissement" de l'interview, et de l'agacement dû au langage peu clair des questions.
Le mode d'enquête, les latences de réponses et l'accessibilité cognitive des expériences
d'enquête sont aussi examinés.
3 Le second article  de recherche,  "Renouvellement  du terrain par  la  photographie :  la
coopération d'une ethnologue et d'un photographe", par l'ethnologue Béatrice Maurines
(CNRS  Lyon)  et  le  photographe  professionnel,  Angel  Sanhueza,  présente  un  projet
conjoint  l'anthropologie  industrielle  où  la  photographie  et  les  commentaires  sur  les
photos ont joué un rôle majeur dans la découverte des structures et des relations sociales
invisibles dans une usine.
4 Le second rapport "Recherche en cours" concerne un colloque sur la "Création et les
retombées  du  capital  social  (état  de  l'art)",  organisé  par  Henk Flap  et  Beate  Völker
(Université d'Utrecht), les 30-31 octobre 2003 à Amsterdam. Sont présentés les résumés
des  communications,  les  coordonnées  des  présentateurs  et  une  brève  synthèse  des
discussions lors de la conférence.
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